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Ranking Web of Repositories
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 図書館サービス部会 → 「資料保存環境の整備」を含む
 リテラシー・レファレンス部会
 情報処理部会
 人材育成部会
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職員間の情報共有（一部学外公開あり）
https://www2.kulib.kyoto-u.ac.jp/preservation/
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成果公開例（KURENAIで公開）
図書館資料保存環境整備マニュアル
（京都大学図書館業務改善推進会議 図書館サービス部会）
http://hdl.handle.net/2433/216100
1. 建物について
2. 防災について
3. 書庫環境について
付録: 書庫環境チェックリスト
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資料保全・利用のまとめ
貴重資料の電子化・公開は
新たな研究のタネ
資料を次の世代へ「つなぐ」ことが
図書館の使命
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